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Madrasah : MTs Negeri Nguntoronadi
Kelas/Semester : VIII / II
Mata pelajaran : Bahasa Arab
Standar Kompetensi : 4. Menulis/Kitabah. Mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman, dan informasi, baik fiksi dan atau nonfiksi






















lan dan li ( ، ْ َنا
 ِل ، ْ َﻦﻟ).
1. Qira’ah tentang
ﺔﻨﮭﻤﻟا dan  struktur
kalimat dasar yang
terdiri dari an, lan






 Menjawab hal-hal yang
berhubungan dengan
ﺔﻨﮭﻤﻟا dan  struktur
kalimat dasar yang
terdiri dari an, lan dan





































RENCANA PEMBELAJARAN KELAS EKSPERIMEN
Pertemuan I dan II
Satuan Pendidikan : MTsN Nguntoronadi, Wonogiri
Mata Pelajaran : Bahasa Arab
Kelas / Semester : VIII B / 2
Alokasi Waktu : 3 x 40 Menit
A. Standar Kompetensi
4. Menulis/Kitabah
Mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman, dan informasi, baik
fiksi dan atau nonfiksi melalui kegiatan menulis tentang ﺔﻨﻬﳌﺍ.
B. Kompetensi Dasar
4.1 Menulis paragraf sederhana tentang jenis-jenis ﺔﻨﻬﳌﺍ dengan menggunakan
kalimat berstruktur fi’il mudhari’ dan kata an, lan dan li ( ،ﹾﻥﹶﺍ،ﻦﹶﻟﹺﻝ ).
C. Materi Pokok
Qira’ah tentang ﺔﻨﻬﳌﺍ dan  struktur kalimat dasar yang terdiri dari an, lan dan li
( ،ﹾﻥﹶﺍ،ﻦﹶﻟﹺﻝ ).
D. Indikator
4.1.1 Menyebutkan arti mufradat bahan qira’ah yang berkaitan dengan ﺔﻨﻬﳌﺍ dan
struktur kalimat dasar yang meliputi an, lan dan li ( ،ﹾﻥﹶﺍ،ﻦﹶﻟﹺﻝ ).
4.1.2 Menerjemahkan teks tulis sederhana yang berkaitan dengan ﺔﻨﻬﳌﺍ dan
struktur kalimat dasar yang meliputi an, lan dan li ( ،ﹾﻥﹶﺍ،ﻦﹶﻟﹺﻝ ).
E. Metode




a. Guru memberikan salam dan tegur sapa.
b. Guru mengabsensi siswa.
c. Guru mengondisikan kelas.
d. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran.




1) Guru melibatkan peserta didik untuk
mencari informasi yang luas tentang topik
bacaan yang akan dipelajari.
2) Guru menjelaskan materi pelajaran yang
menekankan pada metode cooperative
learning tipe GI (Group Investigation).
b. Elaborasi
1) Guru membimbing peserta didik untuk
membentuk kelompok yang terdiri dari 5
orang.
2) Guru memfasilitasi peserta didik bersama
kelompoknya masing-masing merencanakan
suatu konsep sesuai dengan topiknya masing-
masing.
3) Guru memberi kesempatan kepada peserta
didik melaksanakan proyek investigasi dengan
melakukan kegiatan seperti mengumpulkan data,
menganalisis, berdiskusi secara bersama-
sama (berkelompok).
4) Peserta didik memutuskan hasil diskusi dan
merangkum hasil diskusi.
5) Guru memfasilitasi peserta didik untuk
mempresentasikan hasil diskusi
kelompoknya masing-masing di depan
kelas.
6) Guru dan peserta didik mengkolaborasi dan
mengevaluasi hasil diskusi.
7) Guru memfaslitasi perserta didik
mengerjakan tes secara individual.
c. Konfirmasi
1) Bersama-sama dengan peserta didik guru
110 menit
membuat kesimpulan pelajaran.
2) Guru memfasilitasi peserta didik melakukan
refleksi untuk memperoleh pengalaman
belajar yang telah dilakukan dan bermakna
dalam mencapai kompetensi dasar.
3 Penutup
Guru menutup pelajaran 5 menit
G. Media/Sumber/Bahan
1. Papan tulis
2. Buku paket Fasih Berbahasa ARAB 2 untuk Kelas VIII MTs. Pengarang
Darsono dan T. Ibrahim.
H. Penilaian
1. Teknik : Tes
2. Bentuk Instrumen : Tes Tertulis
3. Soal/Instrumen : Terlampir
Nguntoronadi, 20 April 2011
Guru mata pelajaran Peneliti
Sebagai Observer Sebagai guru Pengajar
Umi Saidah, S.Pd. Danangsasi Ramdhani
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RENCANA PEMBELAJARAN KELAS KONTROL
Pertemuan I dan II
Satuan Pendidikan : MTsN Nguntoronadi, Wonogiri
Mata Pelajaran : Bahasa Arab
Kelas / Semester : VIII A / 2
Alokasi Waktu : 3 x 40 Menit
A. Standar Kompetensi
4. Menulis/Kitabah
Mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman, dan informasi, baik
fiksi dan atau nonfiksi melalui kegiatan menulis tentang ﺔﻨﻬﳌﺍ.
B. Kompetensi Dasar
4.1 Menulis paragraf sederhana tentang jenis-jenis ﺔﻨﻬﳌﺍ dengan menggunakan
kalimat berstruktur fi’il mudhari’ dan kata an, lan dan li ( ،ﹾﻥﹶﺍ،ﻦﹶﻟﹺﻝ ).
C. Materi Pokok
Qira’ah tentang ﺔﻨﻬﳌﺍ dan  struktur kalimat dasar yang terdiri dari an, lan dan li
( ،ﹾﻥﹶﺍ،ﻦﹶﻟﹺﻝ ).
D. Indikator
4.2.1 Menyebutkan arti mufradat bahan qira’ah yang berkaitan dengan ﺔﻨﻬﳌﺍ dan
struktur kalimat dasar yang meliputi an, lan dan li ( ،ﹾﻥﹶﺍ،ﻦﹶﻟﹺﻝ ).
4.2.2 Menerjemahkan teks tulis sederhana yang berkaitan dengan ﺔﻨﻬﳌﺍ dan
struktur kalimat dasar yang meliputi an, lan dan li ( ،ﹾﻥﹶﺍ،ﻦﹶﻟﹺﻝ ).
E. Metode




a. Guru memberikan salam dan tegur sapa.
b. Guru mengabsensi siswa.
c. Guru mengondisikan kelas.
d. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran.




1) Guru melibatkan peserta didik untuk
mencari informasi yang luas tentang topik
bacaan yang akan dipelajari.
2) Guru menjelaskan materi pelajaran dengan
menggunkan metode ceramah dan tanya
jawab.
b. Elaborasi
1) Guru menjelaskan materi pembelajaran yang
akan dipelajari.
2) Guru meminta siswa mengidentifikasi kata,
frase dan kalimat yang terdapat dalam
materi teks tentang propfesi.
3) Guru meminta siswa mencontohkan kalimat
yang ia temukan yang sesuai dengan
struktur kalimat dasar yang meliputi an, lan
dan li.
4) Guru meminta siswa mengidentifikasi
gagasan yang terdapat dalam teks tulis
sederhana tentang materi teks tentang
profesi.
5) Guru  meminta  salah satu dari siswa untuk
ke depan menulis struktur kalimat dasar
yang meliputi an, lan dan li dari materi teks
tentang profesi.
6) Guru menguatkan pemahaman siswa akan
materi yang baru saja disampaikan, intisari
materi dan memberi kesempatan kepada
siswa untuk bertanya.
7) Guru memfaslitasi perserta didik
mengerjakan tes secara individual.
c. Konfirmasi
110 menit
1) Bersama-sama dengan peserta didik guru
membuat kesimpulan pelajaran.
2) Guru memfasilitasi peserta didik melakukan
refleksi untuk memperoleh pengalaman
belajar yang telah dilakukan dan bermakna
dalam mencapai kompetensi dasar.
3 Penutup
Guru menutup pelajaran 5 menit
G. Media/Sumber/Bahan
1. Papan tulis
2. Buku paket Fasih Berbahasa ARAB 2 untuk Kelas VIII MTs. Pengarang
Darsono dan T. Ibrahim.
H. Penilaian
1. Teknik : Tes
2. Bentuk Instrumen : Tes Tertulis
3. Soal/Instrumen : Terlampir
Nguntoronadi, 21 April 2011
Guru mata pelajaran Peneliti
Sebagai Observer Sebagai guru Pengajar
Umi Saidah, S.Pd. Danangsasi Ramdhani
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DAFTAR NAMA PESERTA DIDIK
KELAS VIII-A (KELAS KONTROL)
No. Nama Siswa No. Nama Siswa
1 Adri janwar 16 Jeni Murniyati
2 Anisatul Hafidah 17 Magfiroh Halim .P.
3 Aprilia Indriani 18 M. Fariz .I.
4 Ardian Rahmat .P. 19 M. Febriyanto
5 Baya Suhannga .R. 20 Niki Nur Laila Sari
6 Dewi Nuryanti 21 Noer Fathoni Hasan
7 Dwi Rohmanto 22 Nuryanti
8 Dwi Meiluwati 23 Widia Putri Rosanti
9 Evi Utami 24 Shintya Sari Karunia
10 Efi Nadhiroh 25 Suyanti
11 Galih Asmarani 26 Tri Maryani
12 Gigih Satria Yudistria 27 Vikky Wahyu. R.
13 Ibnu Maliki 28 Wahyu Utami
14 Indra Kusuma Wardani 29 Yulianto
15 Intan Saputri 30 M. Naufal
DAFTAR NAMA PESERTA DIDIK
KELAS VIII-B (KELAS EXPERIMEN)
No. Nama Siswa No. Nama Siswa
1 Adelina Mir’atun Haya 16 M . David Giant
2 Agestina Isnaini Kurniawati 17 Nanang Hari .p.
3 Andri Setiawan 18 Niko Febria Wijaya
4 Atika Rika Yani 19 Nur Fajar Rizki
5 Brian Rahmad.P. 20 Pipin Cahya Estiarsi
6 Danu Pratama 21 Pradana Nur Hidayat
7 Eva Silvia 22 Puguh Panji Prasetya
8 Faisal Robani 23 Puspitasari
9 Febriana Ayu .P. 24 Putri Istiqomah
10 Hadi Prabowo 25 Riky Dianturi
11 Hari Setiawan 26 Rizky Muhammad Latief
12 Ian Adi Saputro 27 Shofiana Solehah
13 Ita Elviana 28 Tomy Pratama
14 Kartika Siti Nurhayati 29 Yeni Yuanifa
15 Lindawati
DAFTAR NAMA ANGGOTA KELOMPOK BELAJAR KELAS
EKSPERIMEN
Kelompok 1 Kelompok 6















5. M . David Giant
Kelompok 3
1. Febriana Ayu .P.
2. Ita Elviana
3. Nanang Hari .p.
4. Niko Febria Wijaya
5. Nur Fajar Rizki
Kelompok 4
1. Kartika Siti Nurhayati
2. Lindawati
3. Pradana Nur Hidayat
4. Puguh Panji Prasetya
5. Riky Dianturi
Kelompok 5
1. Pipin Cahya Estiarsi
2. Puspitasari




























































KUNCI JAWABAN POST TES
A. 1. Mengobati orang sakit
2. Profesi





8. Kehidupan yang bahagia
9. Pelukis
10. Tanggung jawab
B. 1. Dia seorang pencukur rambut, namanya Qodir.
2. Seorang insinyur membangun bagunan yang kuat dan tidak akan membangun
bangunan yang lemah.
3. Seorang guru akan mengajarkan kebaikan kepada muridnya dan tidak akan
mengajarkan kejelekan kepada mereka.
4. Apa yang ada di pasar? Disana terdapat pedagang.
5. Seorang penjual ingin menjual barang-barang dari kebutuhan manusia.
6. Saya akan menjadi pedagang yang baik dimasa depan.
7. Seorang wartawan ingin menulis berita baru.
8. Seorang dokter ke rumah sakit untuk mengobati orang sakit.
9. Seorang sopir senang mengendarai bus.



































8. Kehidupan yang bahagia
9. Pemandangan
10. Tanggung jawab
2. 1. Seorang pencukur rambut ingin mencukur rambut Hasan.
2. Dia mengajar bahasa Arab dan tidak akan mengajar ilmu selainnya.
3. Seorang insinyur membangun bagunan yang kuat dan tidak akan membangun
bangunan yang lemah.
4. Seorang guru akan mengajarkan kebaikan kepada muridnya dan tidak akan
mengajarkan kejelekan kepada mereka.
5. Saya akan menjadi pedagang yang baik dimasa depan.
6. Seorang wartawan ingin menulis berita baru.
7. Zakia datang ke pabrik pagi-pagi dan memulai pekerjaannya.
8. Fauzan pergi untuk mengunjungi keluarganya.
9. Seorang penjual ingin menjual barang-barang dari kebutuhan manusia.





Untuk menguji hipotesis digunakan rumus:
Ho diterima apabila F < F 1/2a (nb-1):(nk-1)
F 1/2a (nb-1):(nk-1)
Dari data diperoleh:
Berdasarkan rumus di atas diperoleh:
Pada a = 5% dengan:
dk pembilang = nb - 1 = 29 - 1 = 28
dk penyebut = nk -1 = 30 - 1 = 29
F (0.025)(39:41) =
UJI KESAMAAN DUA VARIANS DATA HASIL BELAJAR ANTARA KELOMPOK 























Karena F berada pada daerah penerimaan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa kedua














Untuk menguji hipotesis digunakan rumus:
Dimana,
Ha diterima apabila  t > t(1-a)(n1+n2-2)
Dari data diperoleh:





Pada a = 5% dengan dk = 29 + 30 - 2 = 57 diperoleh t(0.95)(85) = 
UJI PERBEDAAN DUA RATA-RATA HASIL BELAJAR ANTARA KELOMPOK 
EKSPERIMEN (VIII B) DAN KONTROL (VIII A)
m1 m2
m1 m2


















Karena t berada pada daerah penerimaan Ha, maka dapat disimpulkan bahwa


































Untuk menguji hipotesis digunakan rumus:
Ho diterima apabila F < F 1/2a (nb-1):(nk-1)
F 1/2a (nb-1):(nk-1)
Dari data diperoleh:
Berdasarkan rumus di atas diperoleh:
Pada a = 5% dengan:
dk pembilang = nb - 1 = 29 - 1 = 28
dk penyebut = nk -1 = 30 - 1 = 29
F (0.025)(41:39) =
UJI KESAMAAN DUA VARIANS DATA PRE TEST ANTARA KELOMPOK EKSPERIMEN (VIII 























Karena F berada pada daerah penerimaan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok














Untuk menguji hipotesis digunakan rumus:
Dimana,
Ho diterima apabila  -t(1-1/2a)< t < t(1-1/2a)(n1+n2-2)
Dari data diperoleh:





Pada a = 5% dengan dk = 29 + 30 - 2 = 57 diperoleh t(0.975)(85) = 
UJI KESAMAAN DUA RATA-RATA PRE TEST ANTARA KELOMPOK EKSPERIMEN (VIII B) 
DAN KONTROL (VIII A)
m1 m2
m1 m2


















Karena t berada pada daerah penerimaan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada































Ho: Data berdistribusi normal
H1: Data tidak berdistribusi normal 
Pengujian Hipotesis
Kriterian yanng digunakan
 diterima jika 
Pengujian Hipotesis
Nilai maksimal = 90
Nilai minimal = 50
Rentang nilai (R) = 86 - 40 = 40
Banyaknya kelas (k) = 1 + 3,3 log 30 = 5.875 = 6 kelas
Panjang kelas (P) = 46/6 = 6.6667
Tabel distribusi nilai Post test kelas Kontrol (VIII A)
fi X i X i
2 f i .X i f i .X i
2
50  – 57 6 53.5 2862.25 321 17173.5
58  – 65 8 61.5 3782.25 492 30258
66  – 73 4 69.5 4830.25 278 19321
74  – 81 6 77.5 6006.25 465 36037.5
82  – 89 5 85.5 7310.25 427.5 36551.25








Daftar nilai frekuensi observasi kelas Kontrol
49.5 -1.62 -0.4477
50  – 57 -1.62 0.1150 4.9 6 0.2259
57.5 -0.97 -0.3328 3.4
58 65 -0.97 0.2122 9.1 8 0.1381
65.5 -0.31 -0.1206 6.4
66  – 73 -0.31 0.2578 11.1 4 4.5291
73.5 0.35 0.1372 7.7
74  – 81 0.35 0.2063 8.9 6 0.9297
81.5 1.01 0.3435 6.2
82  – 89 1.01 0.1087 4.7 5 0.0225
89.5 1.67 0.4523 3.3
90  – 97 1.67 0.0377 1.6 1 0.2384
97.5 2.33 0.4900 1.1
2.33 X² = 6.0838
Untuk  a = 5%, dengan dk = 6 - 3 = 3 diperoleh X² tabel = 7.81







Uji Normalitas Nilai Post Test
























































Ho: Data berdistribusi normal
H1: Data tidak berdistribusi normal 
Pengujian Hipotesis
Kriterian yanng digunakan
 diterima jika 
Pengujian Hipotesis
Nilai maksimal = 98
Nilai minimal = 53
Rentang nilai (R) = 93-45 = 45
Banyaknya kelas (k) = 1 + 3,3 log 29 = 5.826 = 6 kelas
Panjang kelas (P) = 48/6 = 7.5 = 8 .
Tabel distribusi nilai Post test kelas eksperimen (VIII B)
fi X i X i
2 f i .X i f i .X i
2
53  – 60 2 56.5 3192.25 113 6384.5
61  – 68 8 64.5 4160.25 516 33282
69  – 76 9 72.5 5256.25 652.5 47306.25
77  – 84 3 80.5 6480.25 241.5 19440.75
85  – 92 5 88.5 7832.25 442.5 39161.25








Daftar nilai frekuensi observasi kelas eksperimen (VIII B)
52.5 -1.95 -0.4744
53  – 60 -1.95 0.0821 3.6 2 0.7202
60.5 -1.24 -0.3923 2.4
61 68 -1.24 0.1913 8.4 8 0.0205
68.5 -0.53 -0.2011 5.5
69  – 76 -0.53 0.2741 12.1 9 0.7760
76.5 0.18 0.0730 7.9
77  – 84 0.18 0.2417 10.6 3 5.4829
84.5 0.90 0.3147 7.0
85  – 92 0.90 0.1312 5.8 5 0.1038
92.5 1.61 0.4460 3.8
93  – 100 1.61 0.0438 1.9 2 0.0027
100.5 2.32 0.4898 1.3
2.32 X² = 7.1061
Untuk  a = 5%, dengan dk = 6 - 3 = 3 diperoleh X² tabel = 7.81
Karena X²  < X² tabel, maka data tersebut berdistribusi normal
Uji Normalitas Nilai Post Test
































































Ho: Data berdistribusi normal
H1: Data tidak berdistribusi normal 
Pengujian Hipotesis
Kriterian yanng digunakan
 diterima jika 
Pengujian Hipotesis
Nilai maksimal = 56
Nilai minimal = 10
Rentang nilai (R) = 56-10 = 46
Banyaknya kelas (k) = 1 + 3,3 log 4330 = 5.875 = 6 kelas
Panjang kelas (P) = 46/6 = 7.6667 = 8
Tabel distribusi nilai pre test kelas Kontrol
fi X i X i
2 f i .X i f i .X i
2
10  – 17 2 13.5 182.25 27 364.5
18  – 25 3 21.5 462.25 64.5 1386.75
26  – 33 12 29.5 870.25 354 10443
34  – 41 5 37.5 1406.25 187.5 7031.25
42  – 49 4 45.5 2070.25 182 8281








Daftar nilai frekuensi observasi kelas Kontrol
9.5 -2.23 -0.4871
10  – 17 -2.23 0.0551 2.4 2 0.0575
17.5 -1.49 -0.4320 1.6
18 25 -1.49 0.1581 6.8 3 2.1215
25.5 -0.75 -0.2740 4.6
26  – 33 -0.75 0.2689 11.6 12 0.0166
33.5 -0.01 -0.0051 7.8
34  – 41 -0.01 0.2713 11.7 5 3.8092
41.5 0.73 0.2662 7.9
42  – 49 0.73 0.1624 7.0 4 1.2747
49.5 1.47 0.4286 4.7
50  – 57 1.47 0.0576 2.5 3 0.1098
57.5 2.20 0.4863 1.7
2.20 X² = 7.3892
Untuk  a = 5%, dengan dk =6 - 3 = 3 diperoleh X² tabel = 7.81
Karena X²  < X² tabel, maka data tersebut berdistribusi normal
Uji Normalitas Nilai Pre Test





























































Ho: Data berdistribusi normal
H1: Data tidak berdistribusi normal 
Pengujian Hipotesis
Kriterian yanng digunakan
 diterima jika 
Pengujian Hipotesis
Nilai maksimal = 64
Nilai minimal = 19
Rentang nilai (R) = 64 -19 = 45
Banyaknya kelas (k) = 1 + 3,3 log 29 = 5.826 = 6 kelas
Panjang kelas (P) = 45/6 = 7.5 = 8
Tabel distribusi nilai pre test kelas eksperimen
fi X i X i
2 f i .X i f i .X i
2
19  – 27 3 23 529 69 1587
28  – 36 8 32 1024 256 8192
37  – 45 6 41 1681 246 10086
46  – 54 5 50 2500 250 12500
55  – 63 6 59 3481 354 20886








Daftar nilai frekuensi observasi kelas eksperimen
18.5 -1.90 -0.4714
19  – 27 -1.90 0.0867 3.8 3 0.1733
27.5 -1.20 -0.3847 2.5130
28  – 36 -1.20 0.1945 8.6 8 0.0363
36.5 -0.50 -0.1902 5.6399
37  – 45 -0.50 0.2718 12.0 6 2.9688
45.5 0.21 0.0816 7.8817
46  – 54 0.21 0.2366 10.4 5 2.8108
54.5 0.91 0.3181 6.8605
55  – 63 0.91 0.1282 5.6 6 0.0226
63.5 1.61 0.4464 3.7191
64  – 72 1.61 0.0433 1.9 1 0.4292
72.5 2.31 0.4896 1.2549
2.31 X² = 6.4410
Untuk  a = 5%, dengan dk = 6 - 3 = 4 diperoleh X² tabel = 7.81







Uji Normalitas Nilai Pre Test





























































1 29 0.0345 133.872 2.127 61.674 3882.300
2 28 0.0357 122.813 2.089 58.499 3438.759
Jumlah 57 120.173 7321.059
7321.059
57
B   =  (Log S
2 
) S (ni - 1)
B   =  2.108699029 57























 hitung <  X
2










































1 29 0.0345 134.700 2.129 61.752 3906.300
2 28 0.0357 172.815 2.238 62.652 4838.828
Jumlah 57 124.404 8745.128
8745.128
57
B   =  (Log S
2 
) S (ni - 1)
B   =  2.185891294 57























 hitung <  X
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VIII A Kontol VIII B Eksperimen VIII A Kontrol VIII B Eksperimen
1 E-01 33 23 65 86
2 E-02 30 30 80 68
3 E-03 26 56 56 73
4 E-04 40 60 65 95
5 E-05 26 45 55 75
6 E-06 43 62 75 71
7 E-07 46 53 80 76
8 E-08 30 33 65 75
9 E-09 36 60 75 98
10 E-10 30 46 70 66
11 E-11 43 40 80 71
12 E-12 36 43 70 66
13 E-13 30 33 63 65
14 E-14 33 60 60 85
15 E-15 23 30 58 66
16 E-16 23 50 65 88
17 E-17 60 46 90 80
18 E-18 50 64 85 82
19 E-19 56 33 83 76
20 E-20 40 56 80 83
21 E-21 13 33 53 68
22 E-22 33 19 57 53
23 E-23 23 40 56 85
24 E-24 10 40 50 91
25 E-25 33 40 65 73
26 E-26 33 21 67 55
27 E-27 43 30 85 63
28 E-28 53 53 89 71
29 E-29 40 30 82 65
30 E-30 26 67
∑ = 1041 1229 2091 2169
N = 30 29 30 29
X = 34.70 42.38 69.70 74.79
S
2
= 134.70 172.82 133.87 122.81
S = 11.61 13.15 11.57 11.08
Data Test
No Kode
Pre Test Post Tset
Rumus:
Keterangan:
: Banyaknya butir soal
: Rata-rata skor total
: Varians total
Kriteria
Berdasarkan tabel pada analisis ujicoba diperoleh:
2
36
36 1 36 x















0,2 < r11 < 0,4
0,4 < r11 < 0,6









































1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 UC-05 1 1 1 1 1 0 1 1 1
2 UC-01 1 1 1 0 0 1 0 1 0
3 UC-3 1 1 0 1 1 0 1 1 0
4 UC-04 1 1 1 0 0 1 1 0 1
5 UC-06 1 1 0 1 1 1 1 1 0
6 UC-13 1 1 1 0 0 0 0 0 1
7 UC-02 1 0 0 1 1 1 1 0 0
8 UC-14 1 1 1 1 1 0 1 0 1
9 UC-08 1 1 1 0 1 0 0 0 1
10 UC-07 0 1 1 0 1 1 0 0 0
11 UC-09 1 1 1 1 0 1 0 1 0
12 UC-10 0 0 0 0 0 1 0 0 0
13 UC-17 1 1 1 0 0 0 0 0 0
14 UC-12 1 1 0 0 0 1 1 0 0
15 UC-16 1 0 1 0 0 1 0 0 0
16 UC-11 0 0 1 0 0 0 0 0 0
17 UC-18 0 1 0 0 0 0 0 0 0
18 UC-15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 13 11 6 7 9 7 5 5
Mp 23.85 22.77 22.09 26.67 26.29 21.89 25.57 27.40 26.60
Mt 20.78 20.78 20.78 20.78 20.78 20.78 20.78 20.78 20.78
p 0.72 0.72 0.61 0.33 0.39 0.50 0.39 0.28 0.28
q 0.28 0.28 0.39 0.67 0.61 0.50 0.61 0.72 0.72
pq 0.2006 0.2006 0.2377 0.2222 0.2377 0.2500 0.2377 0.2006 0.2006
St 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60
rpbis 0.651 0.423 0.217 0.548 0.578 0.146 0.503 0.541 0.475
t hitung 3.432 1.865 0.888 2.621 2.835 0.591 2.330 2.570 2.160
ttabel 2.120 2.120 2.120 2.120 2.120 2.120 2.120 2.120 2.120
Kriteria Valid Tidak Tidak Valid Valid Tidak Valid Valid Valid
JBA 9 8 6 5 6 4 6 4 5
JBB 4 5 5 1 1 5 1 1 0
JSA 9 9 9 9 9 9 9 9 9
JSB 9 9 9 9 9 9 9 9 9
DP 0.56 0.33 0.11 0.44 0.56 -0.11 0.56 0.33 0.56
Kriteria Baik Cukup Jelek Baik BaikSangat jelek Baik Cukup Baik
JBA + JBB 13 13 11 6 7 9 7 5 5
2JSA 18 18 18 18 18 18 18 18 18
IK 0.72 0.72 0.61 0.33 0.39 0.50 0.39 0.28 0.28
Kriteria Mudah Mudah Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sukar Sukar














































































































10 11 12 13 14 15 16 17 18
0 1 0 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 1 0 1 1 1 1
1 1 0 1 0 1 1 1 1
1 0 1 1 0 1 1 0 1
0 1 0 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 0 1 0 1 1 0
0 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 0 0 1 1 1 1
0 0 1 1 0 1 1 1 0
1 0 0 1 0 1 0 1 0
1 0 0 0 1 1 0 1 1
0 1 1 1 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 1 1 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 1 1 1
1 0 1 1 0 0 1 0 0
10 11 10 12 7 13 14 13 12
22.60 24.09 20.80 23.58 26.00 23.77 22.86 23.31 23.42
20.78 20.78 20.78 20.78 20.78 20.78 20.78 20.78 20.78
0.56 0.61 0.56 0.67 0.39 0.72 0.78 0.72 0.67
0.44 0.39 0.44 0.33 0.61 0.28 0.22 0.28 0.33
0.2469 0.2377 0.2469 0.2222 0.2377 0.2006 0.1728 0.2006 0.2222
7.60 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60
0.268 0.547 0.003 0.522 0.548 0.635 0.512 0.537 0.491
1.113 2.611 0.013 2.449 2.623 3.287 2.384 2.546 2.256
2.120 2.120 2.120 2.120 2.120 2.120 2.120 2.120 2.120
Tidak Valid Tidak Valid Valid Valid Valid Valid Valid
6 8 5 8 6 8 9 8 8
4 3 5 4 1 5 5 5 4
9 9 9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9 9 9 9
0.22 0.56 0.00 0.44 0.56 0.33 0.44 0.33 0.44
Cukup Baik Jelek Baik Baik Cukup Baik Cukup Baik
10 11 10 12 7 13 14 13 12
18 18 18 18 18 18 18 18 18
0.56 0.61 0.56 0.67 0.39 0.72 0.78 0.72 0.67
Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Mudah Mudah Mudah Sedang











































































19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 1 1 1 1 1 0 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 0 0
1 1 0 1 0 1 1 1 0
1 1 0 1 1 1 0 1 1
1 1 1 1 0 1 1 1 1
0 1 0 1 1 0 1 0 0
1 1 0 1 1 1 1 1 1
1 0 1 1 1 1 0 1 0
1 0 1 1 0 1 0 0 0
1 1 0 0 1 1 0 0 1
0 1 1 0 1 0 0 0 1
1 0 0 1 0 0 0 1 0
1 1 1 0 0 1 0 1 0
0 0 0 1 1 1 0 1 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 1 0 0 1 0 0 0 0
13 13 9 14 12 13 7 11 8
23.62 23.15 24.00 22.93 21.83 23.38 27.29 23.00 25.25
20.78 20.78 20.78 20.78 20.78 20.78 20.78 20.78 20.78
0.72 0.72 0.50 0.78 0.67 0.72 0.39 0.61 0.44
0.28 0.28 0.50 0.22 0.33 0.28 0.61 0.39 0.56
0.2006 0.2006 0.2500 0.1728 0.2222 0.2006 0.2377 0.2377 0.2469
7.60 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60
0.602 0.504 0.424 0.530 0.196 0.553 0.683 0.367 0.526
3.017 2.336 1.873 2.497 0.802 2.656 3.743 1.576 2.477
2.120 2.120 2.120 2.120 2.120 2.120 2.120 2.120 2.120
Valid Valid Tidak Valid Tidak Valid Valid Tidak Valid
8 9 5 9 7 8 7 7 6
5 4 4 5 5 5 0 4 2
9 9 9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9 9 9 9
0.33 0.56 0.11 0.44 0.22 0.33 0.78 0.33 0.44
Cukup Baik Jelek Baik Cukup CukupBaik sekali Cukup Baik
13 13 9 14 12 13 7 11 8
18 18 18 18 18 18 18 18 18
0.72 0.72 0.50 0.78 0.67 0.72 0.39 0.61 0.44
Mudah Mudah Sedang Mudah Sedang Mudah Sedang Sedang Sedang











































































28 29 30 31 32 33 34 35 36
1 1 1 1 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1 1 1 0
1 0 0 1 1 1 1 0 1
1 0 1 1 0 1 1 1 1
1 1 0 1 1 1 1 1 0
1 0 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 0 1 1 1 1 1
1 0 1 0 1 1 1 1 1
1 0 0 1 0 1 1 0 0
1 0 0 1 0 0 1 0 0
1 0 1 0 1 1 0 1 1
1 1 1 0 1 0 1 1 0
0 0 1 0 0 1 1 0 0
0 0 1 0 0 0 0 1 0
1 0 1 0 0 0 0 0 1
1 0 1 1 0 0 1 0 0
1 0 0 0 0 1 0 0 1
0 0 0 1 1 1 0 0 0
15 5 12 10 10 13 13 10 8
22.47 26.80 21.42 23.30 24.20 23.23 23.77 24.50 22.25
20.78 20.78 20.78 20.78 20.78 20.78 20.78 20.78 20.78
0.83 0.28 0.67 0.56 0.56 0.72 0.72 0.56 0.44
0.17 0.72 0.33 0.44 0.44 0.28 0.28 0.44 0.56
0.1389 0.2006 0.2222 0.2469 0.2469 0.2006 0.2006 0.2469 0.2469
7.60 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60
0.497 0.492 0.119 0.371 0.504 0.521 0.635 0.548 0.173
2.291 2.258 0.479 1.599 2.332 2.439 3.287 2.619 0.704
2.120 2.120 2.120 2.120 2.120 2.120 2.120 2.120 2.120
Valid Valid Tidak Tidak Valid Valid Valid Valid Tidak
9 4 6 7 7 9 9 7 5
6 1 6 3 3 4 4 3 3
9 9 9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9 9 9 9
0.33 0.33 0.00 0.44 0.44 0.56 0.56 0.44 0.22
Cukup Cukup Jelek Baik Baik Baik Baik Baik Cukup
15 5 12 10 10 13 13 10 8
18 18 18 18 18 18 18 18 18
0.83 0.28 0.67 0.56 0.56 0.72 0.72 0.56 0.44
Mudah Sukar Sedang Sedang Sedang Mudah Mudah Sedang Sedang













































































31 961 31 31 31
31 961 31 31 31
28 784 28 28 0
27 729 27 27 27
26 676 26 26 0
26 676 26 26 26
30 900 30 0 0
24 576 24 24 24
25 625 25 25 25
20 400 0 20 20
21 441 21 21 21
16 256 0 0 0
15 225 15 15 15
13 169 13 13 0
13 169 13 0 13
10 100 0 0 10
9 81 0 9 0
9 81 0 0 0
















































































4 5 6 7 8 9 10 11 12
31 31 0 31 31 31 0 31 0
0 0 31 0 31 0 31 31 31
28 28 0 28 28 0 28 28 0
0 0 27 27 0 27 27 27 0
26 26 26 26 26 0 26 0 26
0 0 0 0 0 26 0 26 0
30 30 30 30 0 0 30 30 30
24 24 0 24 0 24 24 24 24
0 25 0 0 0 25 0 25 25
0 20 20 0 0 0 20 20 20
21 0 21 0 21 0 0 0 21
0 0 16 0 0 0 16 0 0
0 0 0 0 0 0 15 0 0
0 0 13 13 0 0 0 13 13
0 0 13 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 10 0
0 0 0 0 0 0 0 0 9
0 0 0 0 0 0 9 0 9
160 184 197 179 137 133 226 265 208
Rumus
Keterangan:
= Rata-rata skor total yang menjawab benar pada butir soal
= Rata-rata skor total 
= Standart deviasi skor total
= Proporsi siswa yang menjawab benar pada setiap butir soal
= Proporsi siswa yang menjawab salah pada setiap butir soal
Kriteria











































Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal no 1, selanjutnya untuk butir soal










































































































= 1 p = =
2
Pada taraf signifikansi 5%, dengan dk = 32, diperoleh ttabel =
Karena thitung > ttabel, maka dapat disimpulkan bahwa butir item tersebut valid.



































: Jumlah yang benar pada butir soal pada kelompok atas
: Jumlah yang benar pada butir soal pada kelompok bawah
: Banyaknya siswa pada kelompok atas









































IK 1.00 Terlalu mudah
Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal no 1, selanjutnya untuk
butir soal yang lain dihitung dengan cara yang sama, dan diperoleh
seperti pada tabel analisis butir soal.
Kelompok Atas Kelompok Bawah
No Kode
0.30 IK 0.70 Sedang
0.70 IK 1.00 Mudah





0.00 IK 0.30 Sukar
JSA
Interval IK Kriteria




















: Jumlah yang benar pada butir soal pada kelompok atas
: Jumlah yang benar pada butir soal pada kelompok bawah














































1 UC-05 1 1 UC-07 0
Perhitungan Daya Pembeda Soal
Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal no 1, selanjutnya untuk
butir soal yang lain dihitung dengan cara yang sama, dan diperoleh
seperti pada tabel analisis butir soal.
No Kode Skor

































rpbis ttabel Kriteria DP Kriteria IK Kriteria
1 0.651 Valid 0.556 Baik 0.722 Mudah
2 0.423 Tidak 0.333 Cukup 0.722 Mudah
3 0.217 Valid 0.111 Jelek 0.611 Sedang
4 0.548 Valid 0.444 Baik 0.333 Sedang
5 0.578 Tidak 0.556 Baik 0.389 Sedang
6 0.146 Tidak -0.111 Sangat jelek 0.500 Sedang
7 0.503 Valid 0.556 Baik 0.389 Sedang
8 0.541 Tidak 0.333 Cukup 0.278 Sukar
9 0.475 Valid 0.556 Baik 0.278 Sukar
10 0.268 Tidak 0.222 Cukup 0.556 Sedang
11 0.547 Valid 0.556 Baik 0.611 Sedang
12 0.003 Tidak 0.000 Jelek 0.556 Sedang
13 0.522 Valid 0.444 Baik 0.667 Sedang
14 0.548 Valid 0.556 Baik 0.389 Sedang
15 0.635 Valid 0.333 Cukup 0.722 Mudah
16 0.512 Tidak 0.444 Baik 0.778 Mudah
17 0.537 Tidak 0.333 Cukup 0.722 Mudah
18 0.491 Tidak 0.444 Baik 0.667 Sedang
19 0.6022 Tidak 0.33 Cukup 0.72 Mudah
20 0.50426 Tidak 0.56 Baik 0.72 Mudah
21 0.42409 Tidak 0.11 Jelek 0.50 Sedang
22 0.52959 Tidak 0.44 Baik 0.78 Mudah
23 0.19647 Valid 0.22 Cukup 0.67 Sedang
24 0.55323 Tidak 0.33 Cukup 0.72 Mudah
25 0.68328 Valid 0.78 Baik sekali 0.39 Sedang
26 0.36664 Tidak 0.33 Cukup 0.61 Sedang
27 0.52647 Tidak 0.44 Baik 0.44 Sedang
28 0.49704 Tidak 0.33 Cukup 0.83 Mudah
29 0.49156 Tidak 0.33 Cukup 0.28 Sukar
30 0.11892 Tidak 0.00 Jelek 0.67 Sedang
31 0.37114 Valid 0.44 Baik 0.56 Sedang
32 0.50358 Tidak 0.44 Baik 0.56 Sedang
33 0.52058 Valid 0.56 Baik 0.72 Mudah
34 0.63485 Tidak 0.56 Baik 0.72 Mudah
35 0.54772 Tidak 0.44 Baik 0.56 Sedang
36 0.17331 Tidak 0.22 Cukup 0.44 Sedang
KriteriaNo
























٨٨٩١ﺃﺑﺮﻳﻞ ٢٢ﻣﺎﺟﻼﻧﺞ، : ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﳌﻮﻟﺪ/ ﺍﳌﻜﺎﻥ 
ﳒﻴﺒﺎﻙ ﻛﻴﺪﻭﻝ، ﺟﲑﻱ ﻭﻭﻳﻮ، ﻭﻧﻮﺟﲑﻱ: ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ
ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ / ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ : ﺍﻟﻘﺴﻢ/ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ 
٢٨٩٦٨٦١٤٦٥٨٠: ﺍﶈﻤﻮﻝﺭﻗﻢ 
.ﻡ٤٩٩١ﺟﲑﻱ ﻭﻭﻳﻮ، ﻭﻧﻮﺟﲑﻱ)iwitreP KT(" ﺑﲑﺗﻴﻮﻱ"ﺩﺍﺭ ﺍﳊﻀﺎﻧﺔ .١
ﰱ ﺳﻨﺔ ﻭﻣﺘﺨﺮﺝ، ﺍﻷﻭﻝ ﺟﲑﻱ، ﻭﻭﻳﻮﻥ ﻭﻧﻮﺟﲑﻱﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ.٢
.ﻡ٠٠٠٢
، ﻭﻣﺘﺨﺮﺝ ﰱ ﺳﻨﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﳒﻮﻧﻄﺎﺭﺍﻧﺎﺩﻱ، ﻭﻧﻮﺟﲑﻱﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﻭﻳﺔ.٣
.  ﻡ٣٠٠٢
. ﻡ٦٠٠٢ﰱ ﺳﻨﺔ ﻭﻣﺘﺨﺮﺝ، ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮﺭﺍﻛﺮﺗﺎﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ.٤
ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﱃ ﺳﻮﳒﻮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ، .٥
.ﻡ١١٠٢ﲰﺎﺭﺍﻧﺞ، ﻭﻣﺘﺨﺮﺝ ﺳﻨﺔ 
